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خَبِيرُُ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ أُوتُوا وَالَّذِينَ مِنكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللهُ يَرْفَعِ
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”
(Q.S. Al-Mujadalah : 11)
مسلم رواه) اْلجَنَّةِ ِإلىَ طَرِيْقًا لَهُ اللهُ سَهَّلَ عِلْمًا فِيْهِ َيلْتَمِسُ طَرِْيقًا سَلَكَ مَْن
“Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan 
memudahkan baginya jalan ke surga.”
(H.R. Muslim)
“Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus 




Studi ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi yang dapat 
menampilkan alternatif perguruan tinggi jurusan Teknik Informatika di 
Yogyakarta. Dalam proses pencarian perguruan tinggi di Yogyakarta, seringkali 
orang tua dan calon mahasiswa mengalami kesulitan karena keterbatasan informasi 
bagi mereka yang ada di luar Yogyakarta.
Metode analisis yang digunakan yaitu mengunakan Analytical Hierarchy Process 
atau AHP. Metode AHP merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam 
proses pengambilan keputusan. Metode ini digunakan untuk menentukan perguruan 
tinggi mana yang akan dijadikan alternatif untuk memilih jurusan Teknik 
Informatika. Metode AHP ini digunakan karena mampu memberikan penilaian baik 
secara kualitatif maupun kuantitatif. Metode AHP juga memperhitungkan validitas 
sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria yang dipilih untuk 
pengambil keputusan.
Berdasarkan pengujian, aplikasi pencarian jurusan ini user dapat meng-input tiap-
tiap kriterianya dan aplikasi langsung menawarkan output alternatif yang terbaik. 
Aplikasi ini sangat membantu para calon mahasiswa untuk menentukan keputusan 
pencarian perguruan tinggi yang dituju untuk memilih jurusan Teknik Informatika 
di Yogyakarta.
Kata Kunci : SPK (Sistem Pendukung Keputusan), AHP (Analytical Hierarchy 
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